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Wawancara Dengan Pihak Biro Perjalanan Ibadah Umroh PT An-
Namira Alma Mulia Kota Semarang 
1. Bagaimana sejarah berdirinya  Biro perjalanan ibadah umroh PT An-
Namira Alma Mulia ? 
2. Apa sajakah visi dan misi PT. An-Namira Alma Mulia Kota Semarang? 
3. Bagaimana struktur kepengurusan PT An-Namira Alma Mulia Kota 
Semarang ? 
4. Apa saja sarana dan prasarana PT An-Namira Alma Mulia ? 
5. Bagaimana prosedur pendaftaran bagi calon jamaah ibadah umroh ? 
6. paket umrah apa saja yang ditawarkan yang ditawarkan PT.An-Namira 
Alma Mulia Kota Semarang? 
7. Apakah ada peningkatan calon jamaah umroh dalam setiap 
pemberangkatan ? 
8. Bagaiamana model kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan PT. 
An-Namira Alma Mulia? 
9. Bagaimana sistem pelayanan terhadap para jamaah ? 
10. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 
meningkatkan pelayanan ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Jamaah PT. An-Namira Alma Mulia  
Kota Semarang 
1. Kenapa Anda Memilih biro umrah PT. An-Namira Alma Mulia Kota Semarang? 
2. Apakah ada alasan Khusus yang membuat anda tertarik dengan PT. An-Namira 
Alma Mulia Kota Semarang? 
3. Bagaimana Pelayanan yang dilakukan oleh PT. An-Namira Alma Mulia Kota 
Semarang? 
4. Program Paket apa yang anda pilih di PT. An-Namira Alma Mulia Kota 
Semarang? 
5. Apakah anda puas dengan Pelayanan di PT. An-Namira Alma Mulia Kota 
Semarang? 
6. Menurut pendapat anda apakah pelayanan yang dilakukan oleh PT. An-Namira 
Alma Mulia Kota Semarang sudah sesuai dengan harapan anda? 
7. Adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan dalam hal pelayanan di PT. An-
Namira Alma Mulia Kota Semarang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTO KEGIATAN MANASIK SERTA PELAKSANAAN IBADAH 
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